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Розрахункове завдання з дисципліни „Банківська справа” на тему „Визначення кредитоспроможності позичальника – юридичної особи  з метою прийняття рішення про надання кредиту” виконують студенти 3-го курсу факультету „Економіки і підприємництва” спеціальностей „Облік і аудит” і „Економіка будівельного підприємства”.
Мета виконання розрахункового завдання: 
	закріпити теоретичні знання з питань організації банківського кредитування;
	одержати практичні навички визначення кредитоспроможності позичальника - юридичної особи  за допомогою системи фінансових і якісних показників діяльності потенційного позичальника;
	навчитись приймати управлінські рішення щодо можливості надання позики за даними про фінансовий стан позичальника та його ділову репутацію.
Завдання виконують за одним з 10 варіантів. Варіанти завдання  студенти визначають самостійно відповідно до останньої цифри залікової книжки (додатки 1-3).
Розрахункову роботу слід оформляти, дотримуючись установленої послідовності й правил викладання матеріалу:
1.	Титульний аркуш, на якому слід вказати назву кафедри, назву дисципліни, тему розрахункової роботи, шифр групи, номер залікової книжки, прізвище, ім’я та по батькові студента повністю, прізвище та посаду викладача.
2.	Зміст, в якому викласти назву розділів роботи і сторінку, на якій наводиться вихідна інформація .
3.	Вступ (1-2 стор.), в якому розкрити актуальність теми, теоретичні та прикладні питання комплексного аналізу кредитоспроможності позичальника.
4.	Визначення кредитоспроможності позичальника – юридичної особи.  
5.	Висновки щодо можливості надання кредиту.
6.	Список літератури.
Роботу оформляють на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм) і виконують машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.
Текст роботи необхідно викладати чітко без скорочень слів. У кінці роботи вказати дату її написання і підпис.

2. Вказівки до визначення кредитоспроможності позичальника – юридичної особи

Кредитоспроможність – це здатність позичальника повністю і у визначений термін розрахуватись за своїми борговими зобов’язаннями.
Українські комерційні банки розробляють власні внутрішні положення та методики аналізу кредитоспроможності позичальників, в основу яких, як правило, покладено методичні рекомендації Національного банку України щодо оцінки комерційними банками кредитоспроможності й фінансової стабільності позичальника.
Механізм оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників – юридичних осіб у сучасних умовах складається з двох основних етапів:
1) аналіз фінансового стану;
2) аналіз якісних показників діяльності підприємства.
Таким чином, визначення оцінки кредитоспроможності позичальника - юридичної особи  передбачає поєднання об`єктивних даних, сформованих на основі бухгалтерської звітності, й суб’єктивних даних, що визначаються на підставі інформації,  що міститься в пакеті документів, який подає позичальник для одержання кредиту, та інформації, отриманої з інших джерел.
Оцінка фінансового стану позичальника - юридичної особи здійснюється на підставі даних його офіційної звітності (бухгалтерський баланс підприємства - ф.№1, звіту про фінансові результати діяльності - ф.№2, руху грошових коштів на його рахунках). Розрахунок і оцінку показників фінансової діяльності потенційного позичальника на основі аналізу його фінансової звітності виконують у розрізі таких компонентів :
	платоспроможність;
	фінансова стійкість;
	ділова активність та рентабельність. 
Оцінку фінансового стану позичальника проводять у  наступній послідовності:
1) обчислення значень показників, що характеризують фінансовий стан позичальника;
2) оцінка розрахованих показників, що  набуває одне із значень залежно від того, в яких параметрах знаходиться фактичне (розраховане) значення показника (коефіцієнта). 
Необхідним і важливим доповненням процедури визначення фінансового стану потенційного позичальника є другий етап оцінки кредитоспроможності – аналіз якісних показників діяльності підприємства, основні елементи якого наступні:
1)	аналіз історії позичальника;
2)	 ринкова позиція позичальника і ступінь його залежності від циклічних і структурних змін в економіці й відповідній галузі;
3)	ефективність менеджменту позичальника;
4)	наявність забезпечення ( застава, гарантія, поручительство).
Аналіз історії позичальника дозволяє дійти висновку про наступну тенденцію розвитку на підставі вивчення характеру попередніх взаємовідносин клієнта з банком та історії погашення кредитної заборгованості позичальника в минулому. Важливим моментом є період існування підприємства. 
Послідовність  виконання розрахунків
1.	Обчислення значень показників, що характеризують фінансовий стан позичальника. Перелік показників і порядок їх розрахунку наведено в табл. 1. Результати розрахунку заносять в табл. 2.
2.	Розраховані показники оцінюють шляхом присвоєння відповідних балів. Числові оцінки та умови нарахування балів наведені в табл.  3.  
3.	За даними  додатку 3 і табл. 3 виконують аналіз та бальне оцінювання якісних показників діяльності підприємства. Бали, отримані за результатами оцінки, заносять до табл. 2.
4.	У табл. 2 визначають загальний показник кредитоспроможності  (S1) шляхом підсумовування бальних оціночних  значень усіх показників (коефіцієнтів).








Таблиця 1- Показники, які застосовують для оцінки кредитоспроможності позичальника – юридичної особи
№з/п	Найменування показника	Формула розрахунку	Економічний зміст	Оптимальне теоретичне значення	Примітка
1	2	3	4	5	6
1. Показники платоспроможності
1.1	Коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1)	, (Форма 1)	Характеризує те, як швидко короткострокові зобов’язання за кредитами й розрахунками можуть бути погашені високоліквідними активами. 	не менше 0,2.	Ав– високоліквідні активи, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти й поточні фінансові інвестиції;Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.
1.2	Коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2)	 , (Форма 1)	Характеризує можливість погашення короткострокових зобов’язань у встановлені строки	Не менше 0,5	Ал – ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів, дебіторської заборгованості, векселів одержаних
1	2	3	4	5	6
1.3	Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) (КП)	 , (Форма 1)	Характеризує, наскільки обсяг короткострокових зобов’язань за кредитами й розрахунками можна погасити за рахунок усіх ліквідних активів.	не менше 2,0.	Ао – оборотні активи;
1.4	Коефіцієнт співвідношення ліквідних і необоротних активів (Ка)  	,  (Форма 1)	Характеризує ступінь покриття необоротних активів ліквідними активами. 	не менше 0,5.	Ан – необоротні активи.
2. Показники фінансової стійкості
2.1	Коефіцієнт незалежності (КН)	 ,       (Форма 1)	Характеризує ступінь фінансового ризику. 	не більше 1,0.	Зк – залучені кошти (довгострокові й поточні зобов’язання);Вк – власний капітал.
2.2	Коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ)	 ,    (Форма 1).	Характеризує ступіньмобільності використання власних коштів. 	не менше 0,5.	
1	2	3	4	5	6
2.3	Коефіцієнт автономності (Кав)	  ,       (Форма 1).	Показує частку власних коштів у загальному капіталі позичальника, характеризує незалежність позичальника від позичених коштів	не менше 0,5.	П – пасив (валюта балансу).
2.4	Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами (Кзв)	    ,  (Форма 1).	Характеризує частку власних оборотних засобів у загальній сумі оборотних засобів. 	не менше 0,2.	Оцінки   коефіцієнта при від‘ємному значенні власного капіталу приймають негативні значення.
3. Показники ділової активності й рентабельності
3.1	Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (Ксп)	 ,                                                     (Форма 1)	Характеризує, наскільки кредиторська заборгованість може бути погашена  за рахунок дебіторської заборгованості. 	не менше 0,8.	Дз– короткострокова та довгострокова дебіторська заборгованість;Зк – залучені кошти (довгострокові та поточні зобов’язання).
3.2	Рентабельність продажу (Рп)	 , (Форма 2)	Показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг), тобто скільки коштів залишається у позичальника після покриття собівартості продукції (робіт, послуг). 	не менше 0,1.	Пч – чистий прибуток;Вр – виручка від реалізації (без ПДВ та акцизного збору).
3.3	Рентабельність активів (Ра)	 ,   .	Характеризує, наскільки вдало позичальник розміщує свої кошти, виражає віддачу, яка припадає на одиницю активів позичальника. 	не менше 0,15.	А – середній залишок активів (сума залишку на початок і кінець періоду, поділена на 2) за період;


Таблиця 2-Визначення загального показника кредитоспроможності позичальника - юридичної особи ( S1)
	Показник	Розраховане значення показника	Оцінка показника  (у балах)
1	2	3	4
I. Показники оцінки фінансового стану  підприємства
1	 Показники платоспроможності 
1.1	Коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1)		

1.2	Коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2)		
1.3	Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) (КП)		
1.4	Коефіцієнт співвідношення ліквідних і необоротних активів (Ка) 		
2.	 Показники фінансової стійкості		
2.1	Коефіцієнт незалежності (КН)		
2.2	Коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ)		
2.3	Коефіцієнт автономності (Кав)		
2.4	Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами (Кзв)		
3.	Показники ділової активності та рентабельності
3.1	Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості (Ксп)		
3.2	Рентабельність продажу (Рп)		
3.3	Рентабельність активів (Ра)		
3.4	Наявність рахунків у банках (Нр)		





II. Якісні показники діяльності
4.	Показники кредитної історії
4.1	Погашення кредитів (Пк)		
4.2	Сплата відсотків за користування кредитом (Св)		
5.	Додаткові показники
5.1.	Аналіз кредитного проекту (бізнес-плану) (АП)		
5.2.	Питома вага власних коштів підприємства у вартості кредитного проекту (Вк)		
5.3	Наявність державної підтримки (ДП)		
5.4	Професіоналізм керівництва (ПК)		
5.5	Термін існування підприємства (Т)		
5.6	Специфіка діяльності (СД)		
5.7	Місцезнаходження об’єкта застави (Мз)		
5.8	Вид майна (Вм)		







Таблиця 3 - Оцінка показників кредитоспроможності позичальника – юридичної особи
№ п/п	Показник	Оцінка показників 
		виключно добрий	дуже добрий	добрий	задовільний	посередній	поганий	дуже поганий	неприпустимий
 	1. Платоспроможність 
1	Коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1)	більше 0,3	0,21 - 0,3	0,17 - 0,2	0,13 - 0,16	0,09 - 0,12	0,06 - 0,08	0,03 - 0,05	менше 0,03
		6	5	4	3	2	1	0	-1
2	Коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2)	більше 0,75	0,51 - 0,75	0,4 - 0,5	0,3 - 0,39	0,2 - 0,29	0,1 - 0,19	0,05 - 0,09	менше 0,05
		84	80	77	66	50	34	0	-3
3	Коефіцієнт загальної ліквідності (КП)	більше 2,5	2,01 - 2,5	1,7 - 2,0	1,4 - 1,69	1,1 - 1,39	0,8 - 1,09	0,4 - 0,79	менше 0,4
		84	80	77	66	50	34	0	-3
4	Коефіцієнт співвідношення ліквідних та необоротних активів (Ка)	більше 0,75	0,51 - 0,75	0,4 - 0,5	0,3 - 0,39	0,2 - 0,29	0,1 - 0,19	0,05 - 0,09	менше 0,05
		20	19	18	16	12	8	0	-2
 	2. Фінансова стійкість
5	Коефіцієнт незалежності (КН)	менше 0,75	0,75 - 1,0	1,01 - 1,10	1,11 - 1,2	1,21- 1,3	1,31 - 1,4	1,41 - 1,5	більше 1,5
		98	94	90	81	61	42	0	-5
6	Коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ)	більше 0,75	0,51 - 0,75	0,4 - 0,5	0,3 - 0,39	0,2 - 0,29	0,1 - 0,19	0,05 - 0,09	менше 0,05
		17	16	15	14	11	9	0	-3
7	Коефіцієнт автономності (Кав)	більше 0,75	0,51 - 0,75	0,4 - 0,5	0,3 - 0,39	0,2 - 0,29	0,1 - 0,19	0,05 - 0,09	менше 0,05
		116	112	110	94	71	49	0	-5
8	Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами (Кзв)	більше 0,5	0,21 - 0,5	0,17 - 0,2	0,13 - 0,16	0,09 - 0,12	0,06 - 0,08	0,03 - 0,05	менше 0,03
		34	32	30	27	21	16	0	-4
	3. Ділова активність та рентабельність
9.	Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (Ксп)	більше 1,2	0,81 - 1,2	0,7 - 0,8	0,55 - 0,69	0,4 - 0,54	0,25 - 0,39	0,1 - 0,24	менше 0,1
		24	22	20	16	14	8	0	-5
10.	Рентабельність продажу (Рп)	більше 0,15	0,101 - 0,15	0,075 - 0,1	0,055 - 0,074	0,04 - 0,054	0,025 - 0,039	0,01- 0,024	менше 0,01
		33	31	29	22	19	14	0	-4
11.	Рентабельністьактивів (Ра)	більше 0,2	0,151 - 0,2	0,075 - 0,15	0,055 - 0,074	0,04 - 0,054	0,025 - 0,039	0,01- 0,024	менше 0,01
		33	31	29	22	19	14	0	-4
12	Наявність рахунків у банках (Нр)	у цьому банку	в іншому банку 	не мав рахунків (новостворене підприємство)
		більше 3 років	від 1 до 3 років	до 1 року		
		97	97	93	93	59	39	0	0
13	Діяльність звітного періоду (Дзп)	прибуткова	Збиткова
		9	9	9	9	-2	-2	-2	-2
4. Кредитна історія
14	Погашення кредитів (Пк)	кредити погашалися у строк	кредити погашалися із затримкою до 7 календарних днів або позичальник не користувався кредитами у минулому	кредит  було пролонговано без пониження класу позичальника 	кредит було пролонговано  з  пониженням  класу  позичальника  до  90  днів  	кредит було пролонговано з пониженням класу позичальника на строк від 91 до 180 днів	заборгованість за кредитом прострочена від 8 до 90  днів 	заборгованість за кредитом прострочена понад 90 днів або кредит було пролонговано з пониженням класу позичальника понад 180 днів
	 	90	90	87	68	55	35	0	- 6






16	Аналіз проекту (АП)	чітко визначено направлення використання кредиту, можливість отримання прибутку та погашення кредиту; наявне документальне підтвердження заходів кредитного проекту і за ним враховані всі можливі ризики 	чітко визначено напрямки використаннякредиту, можливість отримання прибутку та погашення кредиту; наявне документальне підтвердження заходів кредитного проекту і за ним враховано більшість можливих ризиків	нечітко визначено напрямки використання кредиту,  можливість отримання прибутку та погашення кредиту; наявне документальне підтвердження заходів кредитного проекту і за ним враховані не всі можливі ризики	нечітко визначено напрямки використання кредиту,  можливість отримання прибутку та погашення кредиту; відсутнє документальне підтвердження заходів кредитного проекту або воно не відповідає чинному законодавству та за кредитним проектом  враховані не всі можливі ризики	нечітко визначено напрямки використання кредиту, не визначено можливість отримання прибутку та погашення кредиту; відсутнє документальне підтвердження  заходів кредитногопроекту або воно не відповідає чинному законодавству і за кредитним проектом не враховані можливі ризики	не визначено напрямки використання кредиту, можливість отримання прибутку та погашення кредиту; відсутнє документ. підтвердження заходів кредитногопроекту або воно не відповідає чинному законодавству і за кредитним проектом не враховані можливі ризики	обґрунтування кредитного проекту не відповідає вимогам банку
		52	52	50	40	32	22	0	-16
17	Питома вага власних коштів підприємства у вартості кредитного проекту (Вк)	більше 30%	25-30%	20-24%	10-19%	до 10%	власні кошти у кредитному проекті відсутні
		20	19	18	14	10	0	0	0
18	Наявність державної підтримки (ДП)	отримує безповоротне державне фінансування, що забезпечує додаткову можливість розрахуватися за кредитом не менше ніж на 50%	отримує безповоротне державне фінансування, що забезпечує додаткову можливість розрахуватися за кредитом не менше ніж на 25%	отримує часткову компенсацію відсотків за користування кредитом, має податкові пільги 	 не має державного фінансування та не здійснює діяльності, що має певні податкові пільги відповідно до чинного законодавства
		19	19	18	16	16	5	5	5
19	Професіоналізм керівництва (ПК)	генеральний менеджер знаходиться у бізнесі більше 7 років, з них більше 4 років в даній компанії;чудові результати роботи;досконала фінансова звітність;добре організований бізнес-план (ТЕО), фінансовий план та бюджет;добре організований бізнес	генеральний менеджер  знаходиться у бізнесі більше 4 років, з них більше 2 в даній компанії;добрі результати роботи; адекватна фінансова звітність; достатньо добре організований бізнес-план (ТЕО), фінансовий план та бюджет; організаційні недоліки незареєстровані	генеральний менеджер може справлятися з бізнесом даного типу; задовільні результати роботи; адекватна фінансова звітність; часто не виконується бізнес-план (ТЕО), фінансовий план та бюджет; випадкові неочікувані потреби у великому капіталі; організаційні недоліки незареєстровані	здатність генерального менеджера керувати бізнесом сумнівна; неадекватна фінансова звітність; невідповідний бізнес-план (ТЕО), фінансовий план та бюджет	генеральний менеджер має слабку уяву про свою роботу; не складаються фінансові звіти; невідповідний бізнес-план (ТЕО), фінансовий план та бюджет
		26	26	25	16	16	12	0	0
20	Термін існування підприємства (Т)	більше 5 років	від 3 до 5 р. включно	від 2 до 3 р. включно	від 1,5 до 2 р. включно	від 1 до 1,5 р. включно	від 6 міс. до 1 р. включно	від 3 до 6 міс. включно 	менше 3 місяців
		21	20	19	14	11	8	0	-4
21	Специфіка діяльності (СД)	контрагенти постійні (співробітництво більше року); наявність власного ліквідного майна вартістю не менше 75% від суми кредиту 	реалізація готової продукції здійснюється на умовах попередньої оплати; наявність власного ліквідного майна вартістю не менше 50% від суми кредиту 	контрагенти з неодноразовими поставками із своєчасними розрахунками; наявність власного ліквідного майна вартістю не менше 25% від суми кредиту 	контрагенти з неодноразовими поставками із порушенням термінів розрахунків; наявність власного ліквідного майна вартістю менше ніж 25% від суми кредиту 
		20	20	19	19	14	14	-3	-3
22  	Місцезнаходження об'єкта застави (Мз) (для нерухомості)	м. Київ і південний берег Криму 	Київська область (в радіусі 30 км від м. Києва)	обласні центри України	районні центри України	міста районів України	інші населенні пункти України	міста геологічно небезпечної зони та міста екологічно забрудненої зони
	Вид майна (Вм) (для рухомого майна та майнових прав) 	депозитні вклади, грошові кошти за відкритими акредитивами	нове технологічне обладнання, нові транспортні засоби	права на грошові кошти за контрактами,цінні папери	майбутній врожай, худоба (крім основного стада) 	технологічне обладнання, яке було у використанні	товари (сировина) в обороті або переробці (крім підакцизних товарів)	підакцизні товари в обороті
		7	6	5	4	3	2	0	0
 	Загальний показник оцінки фінстану (S1)	1000	970	929	788	599	399	0	-65
 	Оцінка якості забезпечення 
 23	Якість забезпечення кредиту (ЗК)	сукупна вартість забезпечення, зваженого на коефіцієнти, що використовуються при розрахунку резерву 
		у розмірі більше 150% від розміру боргових зобов'язань  	у розмірі від 125 до  150% від розміру боргових зобов'язань  	у розмірі від 105 до 125% від розміру боргових зобов'язань, немає проблем з реалізацією майна  	У розмірі від 100 до  105% від розміру боргових зобов'язань, немає проблем з реалізацією майна  	у розмірі від 85 до  100% від розміру боргових зобов'язань, при реалізації майна можуть виникнути проблеми  	у розмірі від 75 до  85% від розміру боргових зобов'язань, при реалізації майна можуть виникнути проблеми  	у розмірі від 66 до  75% від розміру боргових зобов'язань, при реалізації майна його ціна зменшується  	в розмірі менше 66% від розміру боргових зобов'язань, при реалізації майна його ціна зменшується 
		100	93	87	78	59	39	0	-5
	Загальна сума балів оцінки кредитного ризику (S)	1100	1063	1016	866	658	438	0	-70


3. Вказівки до складання висновків щодо можливості надання кредиту
Для прийняття остаточного рішення щодо можливості надання кредиту позичальнику – юридичній особі необхідно визначити категорію кредиту за рівнем ризику. Категорія кредиту за оцінкою рівня ризику визначається на підставі загальної суми балів (S) оцінки кредитного ризику за формулою
                                                   ,				(1)					
де max – максимально можлива сума балів оцінки показників для юридичних осіб (1100 балів);
S - сума балів оцінки показників, яку отримав позичальник . 
Для  визначення показника S треба оцінити якість забезпечення кредиту (див. табл. 3) і додати отриману бальну оцінку до показника S1 (див. табл.2).
Залежно від того, в яких межах знаходиться розраховане значення кредитного ризику, кредит відноситься до тієї чи іншої зони ризику (категорії). Характеристика зон кредитного ризику і категорії кредиту, що визначаються для позичальників - юридичних осіб перед наданням кредиту наведені в табл. 4.
Таблиця 4  - Визначення категорії кредиту за ступенем ризику

Значеннякредитного ризику (R)	від 0 до 0,154	від 0,155 до 0,308	від 0,309 до 0,481	від 0,482 до 0,672	понад 0,672
Зона ризику	мінімального	прийнятного (низького)	підвищеного ризику	критичного ризику	неприпустимого ризику
Категорія кредиту	стандартна	підконтролем	субстандартна	сумнівна	безнадійна

Отже за виконаними розрахунками студент отримує інформацію про:
	клас потенційного позичальника;
	зону  кредитного ризику;
	категорію кредиту.
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Дебіторська заборгованість за розрахунками:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
з бюджетом	170	 	 	8,5	10,1	0,5	0,5	1690,7	3270,3	1690,7	1432,9
 за виданими авансами	180	 	 	15,0	18,0	 	 	 	 	 	 
 з нарахованих доходів	190	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
із внутрішніх розрахунків	200	1345,3	2435,2	3,9	4,5	 	 	 	 	 	 
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	10,3	8,1	18,3	20,9	4,6	4,2	187,8	443,4	187,8	242,2
Поточні фінансові інвестиції	220	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Грошові кошти та їх еквіваленти:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
в національній валюті	230	19,6	6,5	0,5	4,6	7,5	7,3	6,4	4,6	6,4	1,1
 в іноземній валюті	240	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Інші оборотні активи	250	 	 	 	 	1,4	1,3	 	 	 	 
Усього за розділом 2	260	1552,1	2626,6	2797,1	2106,8	58,3	62,9	3115,6	7782,4	3115,6	3856,1
3. Витрати майбутніх періодів	270	1,6	1,5	3,5	17,2	0,5	0,5	 	 	 	 
Баланс	280	6002,8	6459,8	3251,2	3571,6	433,5	414,2	5611,4	10410,5	5611,3	6385,6
Актив	Код рядка	5	6	7	8	9







Незавершене будівництво	020	 	 	 	 	  425,5	  109,4	 	 	 	 
Основні засоби:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
залишкова вартість	030	  2750,1	  2306	345,9	320,1	2004,8	  1993,8	320,1	288	3532,5	3580,1
первісна вартість	031	  6640,8	  6258,2	1194,6	1176,9	6094,4	  5379,3	1176,9	1151	5917,2	5971,9
знос	032	3890,7	  3952,2	848,7	856,8	  4089,6	  3385,5	856,8	863,0	2384,7	2391,8
Довгострокові фінансові інвестиції:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
інші фінансові інвестиції	045	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,0	2,0 




Усього за розділом 1	080	  2750,1	  2306	352,6	320,1	2573,7	  2252,6	320,1	288	3534,5	3582,1
2. Оборотні активи	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Запаси:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
виробничі запаси	100	557,2	  399,4	12	15,6	630,4	  1024,2	15,6	9,6	343,0	469,00
тварини на  вирощуванні та відгодівлі	110	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
незавершене виробництво	120	6,1	 	 	 	 	 	 	 	32,2	32,2
готова продукція	130	  -	  19,7	 	 	  6,4	  1,3	 	 	27,3	41,3
товари	140	  55	  127,6	68,7	20,8	32,2	  29	20,8	16,2	 	 
Векселі одержані	150	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
чиста реалізаційна вартість	160	473,5	  1277,8	321,6	303,5	266,8	  109,7	303,5	285,3	181,50	177,40
первісна вартість	161	473,5	  1277,8	321,6	303,5	266,8	  109,7	303,5	285,3	181,5	177,4
резерв сумнівних боргів	162	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
з бюджетом	170	9	  7	35,6	0,1	  6,6	  4,8	0,1	 	 	 
 за виданими авансами	180	4	 	 	1,5	  138,7	  47,2	 	 	 	 
 з нарахованих доходів	190	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
із внутрішніх розрахунків	200	 	 	 	 	  0,6	  1,5	 	 	 	 
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	 	 	45,4	33,2	25,6	  73,1	33,2	37,1	4,1	 
Поточні фінансові інвестиції	220	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Грошові кошти та їх еквіваленти:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
в національній валюті	230	  9	  3,3	7,7	14,8	4,2	  42,4	14,8	8,3	17,3	5,2
 в іноземній валюті	240	 	 	 	 	 	  3,9	 	 	39,8	27,2
Інші оборотні активи	250	 	 	 	 	 	16,6	1,5	0,6	 	 
Усього за розділом 2	260	1113,8	  1834,8	491	389,5	  1111,5	  1353,7	389,5	357,1	645,20	752,30
3. Витрати майбутніх періодів	270	 	 	 	0,9	  49,3	 	0,9	1,1	 	 
Баланс	280	3863,9	  4140,8	843,6	710,5	3734,5	  3606,3	710,5	646,2	4179,7	4334,4
ПАСИВ	Код 	0	1	2	3	4







Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток)	350	 	 	254,5	553,4	46,6	68,4	64,6	75	645,7	572,0
Неоплачений капітал	360	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Вилучений капітал	370	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Усього за розділом 1	380	5680,9	6062	266,3	565,2	296,7	325,2	1523,5	1418,9	1479,8	1597,2




Усього за розділом 2	430	 	 	0,3	25,6	 	5,5	 	 	 	 
3. Довгострокові зобов'язання	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Довгострокові кредити банків	440	 	 	 	 	 	 	68,5	60	40,1	49,0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Відстрочені податкові зобов'язання	460	 	 	41,9	5,6	 	 	 	 	 	 
Інші довгострокові зобов'язання	470	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Усього за розділом 3	480	 	 	41,9	5,6	 	 	68,5	60	40,1	49,0
4. Поточні зобов'язання	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Короткострокові кредити  банків	500	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Векселі видані	520	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	9,3	12,4	2808,2	2817,2	23,8	13,1	2067,4	5348,5	2139,4	2932,0









Усього за розділом 4	620	321,9	397,8	2942,7	2975,2	136,8	83,5	4019,4	8931,6	4091,4	4739,4
5. Доходи майбутніх періодів	630	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Баланс	640	6002,8	6459,8	3251,2	3571,6	433,5	414,2	5611,4	10410,5	5611,3	6385,6
ПАСИВ	Код 	5	6	7	8	9
	рядка	на початок 	на кінець	на початок 	на кінець	на початок 	на кінець	на початок 	на кінець	на початок 	на кінець
1. Власний капітал	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Статутний капітал	300	657,8	  657,8	54,5	54,5	657,8	  657,8	54,5	54,5	49,20	49,20
Пайовий капітал	310	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Додатковий вкладений капітал	320	  3098,1	  3098,1	 	 	 	 	 	 	 	 
Інший додатковий капітал	330	 	 	454,4	448,4	2999	  2999	448,4	448,1	3493,50	3493,50
Резервний капітал	340	 	 	39,1	39,1	 	 	39,1	39,1	 	 
Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток)	350	(526,3)	  (661)	(199,5)	(5,8)	(491,2)	(426,1)	(5,8)	(2,6)	53,20	52,10
Неоплачений капітал	360	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Вилучений капітал	370	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Усього за розділом 1	380	3229,6	  3094,9	348,5	536,2	3165,6	 3230,7	536,2	539,1	3595,90	3594,80




Усього за розділом 2	430	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
3. Довгострокові зобов'язання	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Довгострокові кредити банків	440	 	 	 	 	 	 	 	 	447,40	621,00
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	 	 	 	 	4,1	  0,1	 	 	56,60	56,60
Відстрочені податкові зобов'язання	460	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Інші довгострокові зобов'язання	470	 	 	234,3	 	 	 	 	 	 	 
Усього за розділом 3	480	 	 	234,3	 	4,1	  0,1	 	 	504,00	677,60
4. Поточні зобов'язання	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Короткострокові кредити  банків	500	  50	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Векселі видані	520	  52	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	  410,4	  931,2	 	15,3	90,2	  40,5	15,3	13,7	55,00	24,50
Поточні зобов'язання за рахунками:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
з одержаних авансів	540	 	  47,2	 	 	  302,8	  144,2	 	 	 	 
з бюджетом	550	  40	  10,1	66,5	55	11,5	  16,5	55	25,1	12,30	17,40
з позабюджетних платежів	560	30,3	 	 	0,8	1,4	 	0,8	0,2	3,40	2,80
зі страхування	570	22,1	  8,2	137,8	55,1	  0,1	  14,9	55,1	36,4	2,10	4,50
з оплати праці	580	27,8	  14,5	40,7	41,9	16,5	  15,6	41,9	23,1	7,00	12,80
з учасниками	590	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
із внутрішніх розрахунків	600	 	 	 	 	0,6	  2,4	 	 	 	 
Інші поточні зобов'язання	610	1,7	  34,7	15,8	6,2	141,7	  141,4	6,2	8,6	 	 
Усього за розділом 4	620	634,3	  1045,9	260,8	174,3	564,8	  375,5	174,3	107,1	79,80	62,00






ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття	код рядка	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доход( виручка) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг)	010	4804,7	7648,9	1185,5	29710	6614,7	1999,4	983,4	 1727,2	921,8	1672,6
Податок на додану вартість	015	 	1274,8	197,6	4951,7	1102,5	 333,2 	163,9	287,9	153,6	278,8
Акцизний збір	020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Інші вирахування із доходу	030	 	237,7	 	4,1	 	 	 	 	21,6	 
Чистий доход ( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	4804,7	6136,4	987,9	24754,2	5512,2	1666,2	819,5	1439,3	746,6	1393,8








Фінансові результати від операційної діяльності:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
прибуток	100	 	497,5	3,5	14514,5	138,6	 	194	107,4	 	31,2
збиток	105	1677,9	 	 	 	 	 134,7 	 	 	34,5	 




Втрати від участі в капіталі	150	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Інші витрати	160	119,7	 	4,9	 	 	 	10,7	901,1	21,1	 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
прибуток	170	 	497,5	23,8	14514,5	138,6	 	196	67,6	 	31,2
збиток	175	1716,7	 	 	 	 	 134,7 	 	 	48,3	 
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	 	180,1	4,5	41,1	27,7	 	2,2	13,5	 	9,4















Варіант	Якісні показники діяльності підприємства
0	Потенційний позичальник має рахунки в іншому банку. З моменту державної реєстрації пройшло 2,5 роки. У кредитній історії позичальника мала місце пролонгація кредиту із зниженням класу позичальника на строк від 91 до 180 днів. Відсотки сплачувалися з максимальною затримкою до 45 днів. У кредитному проекті нечітко визначено напрямки використання кредиту, наявне документальне підтвердження заходів кредитного проекту і враховано не всі можливі ризики. Питома вага власних коштів підприємства у вартості кредитного проекту – близько 25 %. Підприємство не має державного фінансування, контрагенти неодноразово порушували термін розрахунків. Здатність генерального менеджера керувати бізнесом сумнівна. Як заставу підприємство пропонує товари і сировину в обороті. Сукупна вартість забезпечення  складає близько 90% від розміру боргових зобов’язань, до того ж при реалізації заставного майна можуть виникнути проблеми.
1	Державна реєстрація підприємства відбулася 6 років тому. Підприємство має рахунки в іншому банку. Раніше отримані кредити погашалися у строк, причому затримка із сплатою відсотків складала від 3 до 7 календарних днів. Кредитний проект містить чітко визначені напрями використання кредиту, є документальне підтвердження заходів кредитного проекту. Враховані всі ризики. Питома вага власних коштів підприємства у вартості кредитного проекту – близько 15 %. Підприємство не має державного фінансування. Реалізація готової продукції здійснюється на умовах попередньої оплати.Генеральний менеджер знаходиться у бізнесі майже 10 років, з них 8 – років працює  на даному підприємстві. Фінансова звітність – досконала.   В якості застави – нерухомість, розташована у м. Харкові. Сукупна вартість забезпечення складає 100% від розміру боргових зобов’язань.
2	Потенційний позичальник обслуговується в іншому банку. З моменту державної реєстрації пройшло 4 роки. У кредитній історії позичальника мала місце пролонгація кредиту без зниження класу позичальника. Відсотки сплачувалися своєчасно. У кредитному проекті чітко визначено напрямки використання кредиту, враховано більшість можливих ризиків. Питома вага власних коштів підприємства у вартості кредитного проекту – близько 35 %. Підприємство не має державного фінансування. Реалізація готової продукції здійснюється на умовах попередньої оплати. Генеральний менеджер підприємства має задовільні результати роботи, але часто не виконується бізнес - план. Організаційні недоліки не зареєстровані Як заставу підприємство пропонує нові транспортні засоби. Сукупна вартість забезпечення складає близько 90% від розміру боргових зобов’язань.
3	Підприємство існує 12 років і має рахунки в даному банку вже 6 років. Кредити, що використовувалися раніше погашалися із затримкою до 7 календарних днів. Відсотки сплачувалися своєчасно. Нечітко визначено напрямки використання кредиту, не визначена можливість отримання прибутку і погашення кредиту. Питома вага коштів підприємства у кредитному проекті – 40%. Підприємство не має державного фінансування. Генеральний менеджер знаходиться у бізнесі 8 років, з них 5 років працює на даному підприємстві. Бізнес добре організований Контрагенти постійні. В якості застави пропонується рухоме майно (товари й сировина в обороті). Сукупна вартість забезпечення становить близько 120% від розміру боргових зобов’язань.
4	Підприємство працює 3 роки, має рахунки в іншому банку. Раніше позичальник не користувався кредитами. У наданому кредитному проекті чітко визначено напрямки використання кредиту, враховані усі можливі ризики. Питома вага власних коштів у вартості кредитного проекту складає до 10 %. Підприємство не має державного фінансування. На підприємстві адекватна фінансова звітність, генеральний менеджер задовільно справляється з виконанням обов’язків, організаційні недоліки не зареєстровані. Контрагенти підприємства здійснюють неодноразові поставки і своєчасно розраховуються. Сукупна вартість забезпечення  складає 100% розміру боргових зобов’язань, проблем з реалізацією майна не очікується. В якості забезпечення запропоновано об’їсти нерухомості, що розташовані в Київській області (10 км від м. Києва)
5	Підприємство працює на ринку 6 років. У даному банку рахунки було відкрито 8 місяців тому. Кредити, які використовувало підприємство погашалися своєчасно, але відсотки сплачувалися із затримкою близько 20 днів. У наданому кредитному проекті відсутнє документальне підтвердження заходів кредитного проекту й взагалі не визначено напрямки використання кредиту. Здатність генерального менеджера керувати бізнесом сумнівна. Неадекватна фінансова звітність. Підприємство не має державного фінансування. Контрагенти підприємства з неодноразовими поставками із своєчасними розрахунками. Сукупна вартість забезпечення складає 80% розміру боргових зобов’язань, очікуються певні труднощі в разі реалізації заставного майна. В якості застави пропонуються об’єкти нерухомості, розташовані в районному центрі України. Питома вага власних коштів в вартості кредитного проекту  складає до 23 %.
6	Підприємство існує 5 років. Генеральний менеджер знаходиться у бізнесі  6 років, з них 3 роки – в даній компанії. Фінансова звітність адекватна, організаційні недоліки не зареєстровані. Підприємство 2 роки має рахунки в даному банку. Раніше отримані кредити погашалися у строк. Відсотки сплачувалися з максимальною затримкою 9 календарних днів. У кредитному проекті чітко визначено напрямки використання кредиту, враховано більшість можливих ризиків Питома вага власних коштів підприємства у вартості кредитного проекту – близько 35%. Підприємство не має державного фінансування. Контрагенти підприємства постійні ( співробітництво майже 2 роки). В якості застави пропонується  нове технологічне обладнання. Сукупна вартість забезпечення складає 100% від розміру боргових зобов’язань, проблем з реалізацією майна не очікується.
7	Підприємство працює на ринку 1,6 року. В даному банку рахунки було відкрито 2 місяців тому. Кредити , що використовувало підприємство погашалися своєчасно, але відсотки сплачувалися затримкою близько 5 днів. У наданому кредитному проекті чітко визначено напрямки використання кредиту та розглянуті усі можливості отримання прибутку. Враховано більшість можливих ризиків. Генеральний менеджер маже справлятися з бізнесом даного типу й має задовільні результати роботи.  Підприємство не має державного фінансування. Підприємство має власне ліквідне майно вартістю не менше 50% від суми кредиту. Сукупна вартість забезпечення складає 95% розміру боргових зобов’язань, очікуються певні труднощі у разі реалізації заставного майна. В якості застави пропонуються права на грошові кошти за контрактами. Питома вага власних коштів у вартості кредитного проекту  складають до 12 %.
8	Підприємство існує  4 роки, Генеральний менеджер знаходиться у бізнесі  5 років, з них 4 роки – в даній компанії.Фінансова звітність адекватна, організаційні недоліки не зареєстровані. Підприємство 4 роки має рахунки в даному банку. Раніше отримані кредити погашалися у строк. Відсотки сплачувалися з максимальною затримкою 5 календарних днів. Напрямки використання кредиту нечітко визначено. Питома вага власних коштів підприємства у вартості кредитного проекту – близько 25 %. Підприємство не має державного фінансування. Контрагенти підприємства постійні (співробітництво майже  2 роки). В якості застави пропонується технологічне обладнання, яке було у використанні. Сукупна вартість забезпечення складає 130% від розміру боргових зобов’язань.






Рейтингова шкала для визначення класу позичальника
№п/п	Загальний показник оцінки (S1)	Клас	Характеристика класу позичальника
1	861-1000	А	Фінансова діяльність добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов’язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та відсотків по ньому відповідно до умов кредитної угоди; економічні показники в межах установлених значень (відповідно до методики оцінки фінансового стану позичальника, затвердженої внутрішніми документами банку); вище керівництво позичальника має відмінну ділову репутацію; кредитна історія позичальника - бездоганна. Прогноз - фінансова діяльність і надалі проводитиметься на високому рівні.  
2	691-860	Б	Фінансова діяльність позичальника близька до класу "А", але ймовірність підтримування її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою. Позичальники цього класу, потребують більшої уваги через потенційні недоліки, що ставлять під загрозу достатність надходжень коштів для обслуговування боргу та стабільність одержання позитивного фінансового результату їх діяльності. Аналіз коефіцієнтів фінансового стану позичальника може свідчити про негативні тенденції в діяльності позичальника. 
3	501-690	В	Фінансова діяльність задовільна і потребує більш детального контролю. Надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчать про ймовірність несвоєчасного погашення кредитної заборгованості в повній сумі та в строки, передбачені договором, якщо недоліки не будуть усунені. Одночасно спостерігається можливість виправлення ситуації і покращання фінансового стану позичальника. Забезпечення кредитної операції має бути ліквідним і не викликати сумнівів щодо оцінки його вартості, правильності оформлення угод про забезпечення тощо
4	291-500	Г	Фінансова діяльність незадовільна (економічні показники не відповідають установленим значенням) і спостерігається її нестабільність протягом року; є високий ризик значних збитків; ймовірність повного погашення кредитної заборгованості та відсотків/комісій за нею є низькою; проблеми можуть стосуватися стану забезпечення за кредитом, потрібної документації щодо забезпечення, яка свідчить про наявність (схоронність) і його ліквідність тощо. Якщо під час проведення наступної класифікації немає безсумнівних підтверджень поліпшити протягом одного місяця фінансовий стан позичальника  або рівень забезпечення за кредитною операцією, то його потрібно класифікувати на клас нижче (клас "Д"). До цього класу належить позичальник, проти якого порушено справу про банкрутство
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